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Chères joueuses, chers joueurs d’échecs, 
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez 
témoignée. 
 
Un grand merci également aux membres du comité et des commissions qui 
se dévouent sans compter afin de proposer des activités les plus attrayantes 
possibles ainsi que d’administrer notre fédération. 
 
De mon côté, les principaux buts que je me suis donnés en tant que 
président sont les suivants : 
 
• Apporter un meilleur soutien à la jeunesse ( c’est l’avenir ! ) 
 
• Rendre les tournois jurassiens plus attractifs. 
 
• Rendre les comités et les assemblées plus structurés, avec des 




Allez !!! Toutes et tous à vos échiquiers. A+ 
  
Le président 
 Nicolas Unternährer 
 
 
Communiqué du Rédacteur…  
 
Tout d’abord je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard et 
l’incomplétude de ce Bulletin. Diverses circonstances de ma vie privée et 
professionnelles ainsi que les retards pris à l’envoi des papiers les 
expliquent. Consolation : on ne pourra que faire mieux la prochaine fois ! 
 
Le délai rédactionnel du numéro 18 est fixé au 30 novembre 2007. Il est 
impératif : le délai de parution sera très court…  
 
Bonne lecture ! 
Gilles Droux
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Le délai rédactionnel du Bulletin 18 (prochain numéro) est fixé au 30 
novembre 2007. Envoyez-moi (gildroux@bluewin.ch) vos articles ! Le 
Bulletin est l’affaire de tous… Alors si vous vous sentez inspiré par un sujet 




Le Comité s’est réuni trois fois, les 19 janvier, 20 avril et 29 juin 2007. Vous 
trouverez le PV de ces séances sur www.fjde.org.  
 
Assemblée des Délégués : PV des Décisions. 
 
Cet important moment de la vie des Echecs de la région s’est déroulé le 
samedi 5 mai 2007 à l'Hôtel du Sapin à Fornet. Y assistaient :  
• Les délégués des Clubs : Fernand Pellaton (Cercle d’Echecs du Jura), Kurt Steiner 
(Court), Teo Rodriguez (Tramelan) et Claude Desboeufs (Echiquier Bruntrutain). 
Seul le Club d'Ajoie n'était pas représenté... On notait de plus la présence de Nicolas 
Unternaehrer (Court) et Pierre-Alain Kohler (Tramelan).  
• Et pour le Comité de la Fédération : Laurent Kowalski (président), Jean-Baptiste 
Vauthier (vice-président), Alexandre Desboeufs (caissier) et Gilles Droux (secrétaire). 
Marco Retti pour la Commission Jeunesse.  
 
Le Président Laurent Kowalski ouvre la séance et passe à l’ordre du jour, 




• Les rapports du Président sortant et du responsable de la Commission 
Jeunesse sont disponibles sur www.fjde.org.  
• Le responsable du Groupe d’Organisation des Tournois rappelle les 
Champions Jurassiens 2006/2007 : Open du Jura 2006, Champion 
Jurassien Lucas Wenger. Semi-Rapide, Champion Jurassien Frank 
Hassler. Blitz : Champion Jurassien Ludovic Staub. Coupe Jurassienne, 
vainqueur Marc Furrer et Championnat Jurassien par Equipes : Equipe 
Championne Jurassienne :  Bruntrutain I.  
• Le responsable de la Commission Média rappelle que deux numéros du 
Bulletin ont paru durant l’année : en septembre 2006 et janvier 2007. 
Avec une grande nouveauté : une version PDF est envoyée par e-mail et 
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disponible en téléchargement sur le site. Un appel est lancé aux Clubs 
pour des articles. Le site Internet continue son existence...   
• Le Caissier nous communique que la fortune s’élève à 4978,10 fr. 
malgré un léger excédent de dépenses de 133,45 fr. Les deux gros 
écarts par rapport au budget sont les dépenses pour le Bulletin 
(inférieures à ce qui avait été prévu à cause de la version PDF limitant 
les frais) et les recettes des tournois écoliers : les sponsors n'ont pas été 
activés... Le vérificateur Nicolas Unternaehrer a trouvé les comptes en 




Les délégués donnent décharge au Caissier à l’unanimité et au Comité à 
l'unanimité moins une abstention (Bruntrutain).    
  
Admissions et démissions 
 
Aucun Club ne demande d'adhérer et aucun ne démissionne.  
 
Budget et Cotisations 
 
Le budget est accepté avec des cotisations inchangées par trois voix contre 
une. Le déficit prévu est de 100 fr. Une proposition de l'Echiquier Bruntrutain 
d'abaisser les cotisations de 8 à 4 fr. par membre n'est pas retenue pour 
cette année. Si des sponsors pour les activités jeunesse sont trouvés cette 




Sont élus à l'unanimité :    
 
• Président : Nicolas Unternaehrer (nouveau);  
• Comité : Nicolas Unternaehrer, Jean-Baptiste Vauthier, Alex Desboeufs, Gilles 
Droux, Marco Retti et Fernand Pellaton.  
• Commission Jeunesse : Marco Retti et Fernand Pellaton.  
• Groupe d'Organisation des Tournois : Gilles Droux, Marco Retti et Nicolas 
Unternaehrer.  
• Commission Média ; Jean-Baptiste Vauthier, Marco Retti, Laurent Kowalski et Gilles 
Droux. Il est proposé d'approcher Didier Schaller.  





Les Tournois statutaires sont attribués à des Clubs ou confirmés pour 2007 
et 2008. Voir à ce propos l'Agenda et les pages consacrées aux Tournois. 
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Une pause est envisagée pour le CJEE faute de participants. Les délégués 
proposent Saignelégier pour l'Open du Jura 2008. Contact sera pris avec 
Joseph Ackermann. Pour le Championnat jurassien par Equipes, on 
retrouvera les six participants de l'an dernier, plus éventuellement Court.   
 
Propositions des Clubs et divers 
 
1. Une proposition de l'Echiquier Bruntrutain de payer le repas aux délégués et aux 
membres du Comité n'est pas retenue.  
2. L'Echiquier Bruntrutain conteste la nomination de Sandra Gaguin au titre de 
Championne Jurassienne 2006 ainsi que les critères d'attribution des titres jurassiens 
en général. Il propose que les joueurs membres à titre principal d'un club jurassien 
puissent recevoir ce titre, indépendamment de leur lieu de résidence. Mandat est 
donné au Comité de reprendre le Règlement des Tournois à propos de ces délicats 
problèmes. Les Statuts de la Fédération lui en donnent d'ailleurs le mandat.  
3. Le Club de Court propose de maintenir le CJEE malgré la faible participation. Le 
Comité et la Commission Jeunesse sont mandatés pour étudier le problème.  
4. Le Club de Court propose de remettre des prix lors Championnat Jurassien de Blitz. 
La proposition est acceptée, mais nécessitera une modification du règlement des 
tournois. Le Comité et le GOT sont chargés d'étudier la question 
 
 
Règlement des Tournois Jurassiens 
 
Quelques modifications ont été opérées, par l’Assemblée des Délégués ou 
par le Comité de la Fédération sur mandat de l’Assemblée. Voici les 
principales. Attention : le site www.fjde.org n’est pas encore tout à fait à jour 




• Le budget global des Tournois Jurassiens s’équilibre (jusqu’ici : chaque 
tournois s’autofinancera). 
• Peut devenir Champion Jurassien tout joueur domicilié dans un des six 
districts du Jura Historique ou membre à titre principal d’un Club ayant 
son siège dans un de ces six districts (la partie soulignée ne figurait pas 
dans l’ancien règlement).  
 
Championnat Jurassien Individuel 
 
Les appariements non accélérés ne sont plus obligatoires.  
 
Championnat Jurassien de Blitz 
 
Une finance d’inscription (10 fr. pour les adultes et 5 fr. pour les écoliers et 
juniors) a été introduite et des prix seront désormais distribués.  
 
Gilles Droux 
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Le présent Agenda ne mentionne que les dates des événements jurassiens. 
Pour les dates des tournois nationaux, consulter l’Agenda de la Fédération 




15 septembre Délai pour l’inscription à la Coupe Jurassienne 





1er octobre Début du Championnat Jurassien par Equipes (ronde 1) 





1er novembre Championnat Jurassien par Equipes (début ronde 2) 
3 novembre Coupe Jurassienne, 16èmes de finale 
4 novembre CJEE à Court 





1er décembre Championnat Jurassien par Equipes (début ronde 3) 
9 décembre TJEJ et Championnat Jurassien de Semi-Rapide à Court 
  
Janvier 2008  
1er janvier Championnat Jurassien par Equipes (début ronde 4) 




1er février Championnat Jurassien par Equipes (début ronde 5) 
1-2-3 février CJEJ à Bassecourt, Court et Porrentruy.  




1er mars Championnat Jurassien par Equipes (début ronde 6) 




1er avril Championnat Jurassien par Equipes (début ronde 7) 
19 avril Coupe Jurassienne, finale  
  
Mai 2008  
17 mai  Assemblée des Délégués de la Fédération Jurassienne 
17 mai Championnat Jurassien de Blitz 
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CSG : Classements 2007 
 
Avec le nouveau calendrier, le Championnat Suisse de Groupe se termine 
avant les vacances d’été. Voici les classements des Groupes des équipes 
jurassiennes :  
 
2ème Ligue Fédérale Zone A 
 
1. Schwarz-Weiss Bern 1 12 35 
2. Echiquier Bruntrutain 1 10 30 
3. Lyss-Seeland 1 8 31 
4. Aarau 1 6 25½ 
 Niederrohrdorf 2 6 25½ 
6. Nyon 1 5 27½ 
7. Fribourg-Neuville 1 5 24½ 
8. La Chaux-de-Fonds 1 4 25 
 
1ère Ligue Régionale Zone B 
 
1. Riehen 1 14 34 
2. Birseck 1 10 22½ 
3. Schachfreunde BVB 2 8 22½ 
4. Brugg 1 7 21½ 
5. Echiquier Bruntrutain 2 5 18½ 
6. Olten 1 4 18 
7. SG Basel 1 4 17 
8. Basel Post 1 4 13 
 
2ème Ligue Régionale Zone C 
 
1. Moutier 1 10 20½ 
2. Mett-Madretsch 1 9 19½ 
3. Schachfreunde BVB 3 8 17 
4. Burgdorf 1 7 19 
5. Birsfelden/Beider Basel 2 7 17 
6. Lyss-Seeland 2 5 16½ 
7. Ajoie 1 5 16 
8. Oftringen 1 5 14½ 
Belle saison de l’équipe-fanion de 
l’Echiquier Bruntrutain, même si du 
côté de Malvoisins on nourrit 
quelques regrets… Certes 
légitimes, mais à ce niveau 
l’opposition est forte ! 
La deuxième garniture de 
l’Echiquier Bruntrutain assure 
l’essentiel : le maintien. Le néo-
promu a certes fait mieux que de 
se défendre; mais le bas du 
classement très serré indique que 
la saison a été chaude ! 
Destins opposés et inattendus pour 
Moutier I et Ajoie. Le premier est 
promu  en première ligue en 
battant Freiamt par 3,5-1,5 en 
finale alors que le second, au 
potentiel pourtant supérieur, 
échappe de peu à la relégation…  
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3ème Ligue Régionale Zone E 
 
1. Birseck 2 12 21 
2. Therwil 1 12 20½ 
3. SG Basel 2 11 18 
4. Grenchen 1 8 15½ 
5. Rhy Rheinfelden 2 4 9 
6. Echiquier Bruntrutain 3 3 11½ 
7. SK Biel 2 3 9½ 
8. La Courtine 1 3 7 
 
3ème Ligue Régionale Zone F 
 
1. Wolfwil 1 10 16½ 
2. Moutier 2 9 14½ 
3. Riehen 3 7 13 
4. SK Biel 3 7 11½ 
5. Brügg 1 6 13½ 
6. Worb 3 3 10 
7. Echiquier Bruntrutain 4 -1 5 
 
Un bilan globalement positif pour cette saison : une promotion (Moutier I), 
pas de relégation et deux équipes (Echiquier Bruntrutain I et Moutier II) qui 
terminent sur le podium. Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain, où 
les équipes porteront le nom de leurs Clubs selon un règlement qui entrera 
en vigueur en 2009. Ainsi Moutier I, Moutier II et la Courtine se nommeront 





Bilan satisfaisant pour les deux 
équipes jurassiennes dans 
lesquelles des écoliers font leurs 
premières armes en compétition au 
niveau national. En particulier, la 
Courtine engrange une première 
victoire d’équipe encourageante !  
Très belle saison de Moutier II qui 
manque de peu la finale 
d’ascension. A noter le curieux total 
de points de Bruntrutain 4. Que 
s’est-il passé ?  
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ROSANNALISE ET SIMULTANEE 
 
 
Un Grand Maître à Court. 
 
Saisissant l'opportunité de la présence d'un grand maître à l'occasion du 
tournoi Rosannalise à Moutier, Fernand Pellaton et le club de Court ont 
organisé une simultanée « à la volée » contre le GM Alexandre Dgebuadze. 
Fort de ses 2510 points, il a été 2 fois champion de Georgie et deux fois 
champion de Belgique où il vit actuellement. Nous avons tenter de nous 
initier à l'écriture georgienne en déchiffrant sa carte d'identité, mais en vain. 
S'il y a des amateurs, il donne des cours. Pour l'instant la leçon aura lieu sur 
l'échiquier. 
 
Ainsi, le jeudi 7 juin, ce 
sont 14 joueurs motivés 
et désirant réaliser un « 
truc » qui se sont 
présentés dans la salle 
communale de Court 
pour en découdre avec 
le GM. Les éléments à 
l'extérieur (orage, vent 
tempétueux, grêle) ont 
sûrement inspiré le GM 
qui a aussi déchaîné 
des tempêtes sur les 
échiquiers. Avec 14 
compétiteurs, la 
cadence fut d'emblée 
assez rapide et le temps de réflexion réduit d'autant. Après une heure trente 
de jeu, seul Nicolas Fortier avait réussi une nulle. Restait en lice votre 
serviteur qui a bien tenté d'annuler dans une position théoriquement et 
pratiquement nulle (A.Dgebuadze dixit), mais, trop gourmand, il lui restait 
encore une petite erreur à commettre conduisant irrémédiablement au mat 
suivi d'un « sorry, but is was draw » d'Alexandre Dgebuadze. 
 
Acta erat fabula. Nous avons passé une belle soirée. Voici la partie. 
 
Schaller Didier – Dgebuadze Alexandre"] 
 
1. d4 {Il est rare d'avoir les Blancs dans une simultanée...} Cf6 2. c4 e6 3.Cc3 Fb4 4. Fg5 
h6 5. Fh4 c5 6. e3 Cc6 7. Cf3 Da5 8. Dc2 Ce4 9. Tc1 d5 {Rien que de très théorique et 
connu.} ({Fritz 5.32:} 9... cxd4 10. exd4 f5 11.Rd1 Fxc3 12. bxc3 g5 13. Fg3 Cxg3 14. 
hxg3 {[eval -9,10]}) 10. Fd3 {Diagramme 1} cxd4 11. Cxd4 Cxd4 12. exd4 Cxc3 ({Fritz 
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5.32:} 12... Dxa2 13.cxd5 Fxc3+ 14. bxc3 Dxc2 15. Txc2 exd5 16. c4 Fe6 17. cxd5 {[eval 
0,10]}) ({Fritz 5.32:} 12... g5 13. Fg3 Dxa2 14. cxd5 Fxc3+ 15. bxc3 Dxc2 16. Txc2 
Cxg317. hxg3 {[eval -9,9]}) 13. bxc3 Fa3 14. Tb1 dxc4 15. Fxc4 O-O ({Fritz 5.32:} 15... 
Fd6 16. Fb5+ Rf8 17. O-O Dc7 18. Fg3 Fxg3 19. fxg3 Fd7 20. Fd3 {[eval 53,11]}) 16. O-
O Dc7 17. Fd3 Fd6 18. Fg3 Fxg3 19. hxg3 ({Fritz 5.32:} 19. fxg3 b6 20. Tf4 Fb7 21. Tbf1 
Tad8 22. Fh7+ Rh8 23. Fg6 Td7 {Diagramme 2 [eval 13,11]}) 19... b6 20. Fe4 Tb8 21. a4 
Fa6 22. Tfc1 Fc4 23.Fd3 Tbc8 24. Fxc4 Dxc4 25. Tb4 Dd5 26. Dd3 Tfd8 27. De2 Td7 28. 
Tb5 ({Fritz 5.32:} 28. Db2 Dc6 29. De2 Tdc7 30. Db2 De4 {[eval -75,10]}) 28... Dc629. 
De5 Dc4 30. Tb4 Dxb4 31. cxb4 Txc1+ 32. Rh2 Tc8 {Diagramme 3} ({Fritz 5.32:} 32... 
Tc4 {Là je me serais plus inquiété qu'après le coup du texte.} 33. d5 Txd5 34. Db8+ Rh7 
35. f3 a5 36. bxa5 bxa5 37. Db1+ {[eval -206,10]}) 33. a5 {Je suis un peu à cours 
d'imagination...} Td5 34. De4 bxa5 ({Fritz 5.32:} 34...Th5+ 35. Dh4 Txh4+ 36. gxh4 b5 37. 
Rg3 Tc4 38. Rf4 Txd4+ 39. Re5 {Et c'est fini... [eval -656,11]}) 35. bxa5 Txa5 {Le GM a 
peut-être un accès de bonté...} 36. Db7 Td8 ({Fritz 5.32:} 36... Th5+ 37. Rg1 Tc1# {Ne 
l'a-t-il réellement pas vu???? [eval -32765,1]}) 37. De7 Tad5 38. Dxa7 Txd4 39. De7 
T4d5 40. g4 Tc8 41. Db4 Tc2 42. Db8+ Rh7 43. Df4 f5 44. gxf5 exf5 45. Df3 ({Fritz 5.32:} 
45. g4 Rg6 46. Rg3 Tc3+ 47. Rh4 Tcd3 48. Dc7 fxg4 49. Rxg4 Td1 {[eval -184,10]}) 45... 
Tcc5 46. g3 Rg6 47. De3 Te5 48. Df4 Tcd5 49. Df3 Te4 50. Dc3 Tde5 51. Dc6+ Te6 52. 
Dc5 h5 53. Rg2 h4 54. gxh4 Txh4 55. Dd5 The4 56. Rf3 T4e5 57. Dd3 Rf7 58. Rf4 Te4+ 
59. Rxf5 $4 ({Fritz 5.32:} 59. Rg5 g6 60. Dd7+ Te7 61. Dd5+ Rg7 62. f4 T7e6 63. Db7+ 




Le tournoi Rosannalise 
 
Curieuse histoire que celle de ce tournoi organisé à Moutier par MM. 
Pavoncelli et son équipe la première semaine de juin et ceci sans contacter 
personne au niveau du Club local ou des Echecs Jurassiens… Mal placé 
dans le calendrier, le tournoi n’a réuni finalement que … six participants ! Un 
peu perdus dans la Salle des Sociétés ! Parmi eux, notre ami Fernand 
Pellaton qui a pris une très brillante 3ème place, raflant au passage un prix de 
1'000 fr. Bravo ! Devant lui : deux joueurs à 2500 ELO. Derrière : deux 
joueurs à plus de 2000 ELO !!  
 
Une partie de ce tournoi sera publiée dans le prochain bulletin.  
 
Gilles Droux 
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Championnat Jurassien de Blitz. 
 
Il s'est déroulé le 5 mai à Fornet  après l’Assemblée des Délégués. 30 
joueurs ont fait le déplacement. Rappelons qu’il se joue en deux tours : un 
Open de 7 rondes puis des groupes dans lesquels on joue en toutes rondes. 
Voici le classement du tour préliminaire : 
 
 
Rg. nom Élo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. points BH 
1 Graber Christian 1868 18 s 1 6 w 1 15 s 1 2 w ½ 4 s 1 3 s 1 7 w 1 6½ 31½ 
2 Furrer Marc 2133 20 w 1 11 s 1 7 w 1 1 s ½ 3 w ½ 14 s 1 5 w ½ 5½ 31 
3 Desboeufs Claude 1626 26 w 1 10 s 1 4 s 1 9 w 1 2 s ½ 1 w 0 6 s ½ 5 32 
4 Girod Francis 1877 16 w 1 21 s 1 3 w 0 5 s 1 1 w 0 13 s 1 11 s 1 5 30½ 
5 Desboeufs Alexandre 2014 12 s 1 9 w ½ 8 s 1 4 w 0 6 s ½ 19 w 1 2 s ½ 4½ 31 
6 Steiner Kurt 1686 24 w 1 1 s 0 27 w 1 14 s ½ 5 w ½ 10 s 1 3 w ½ 4½ 28 
7 Hess Julien 1853 28 w 1 13 s 1 2 s 0 15 w ½ 23 s 1 8 w 1 1 s 0 4½ 27½ 
8 Droux Gilles 1947 27 w 1 17 s ½ 5 w 0 16 s 1 10 w 1 7 s 0 14 w 1 4½ 25½ 
9 Vauthier Jean-Baptiste 1723 29 w 1 5 s ½ 17 w 1 3 s 0 14 w 0 16 s 1 15 w 1 4½ 25½ 
10 Huegi Maurice 1822 25 s 1 3 w 0 12 s 1 19 w 1 8 s 0 6 w 0 17 w 1 4 26½ 
11 Pellaton Fernand 1787 22 w 1 2 w 0 25 s 0 20 s 1 12 w 1 17 s 1 4 w 0 4 26 
12 Ackermann Joseph 1453 5 w 0 29 s 1 10 w 0 21 s 1 11 s 0 20 w 1 19 s 1 4 23½ 
13 Isailovic Dragan 1673 19 s 1 7 w 0 14 w 0 28 s 1 25 s 1 4 w 0 21 w 1 4 22 
14 Unternaehrer Nicolas 1892 15 s 0 22 w 1 13 s 1 6 w ½ 9 s 1 2 w 0 8 s 0 3½ 29½ 
15 Pellegrini Paul 1423 14 w 1 20 s 1 1 w 0 7 s ½ 17 w 0 23 s 1 9 s 0 3½ 28 
16 Seewer Kevin 1336 4 s 0 23 w ½ 18 s 1 8 w 0 24 s 1 9 w 0 26 s 1 3½ 24½ 
17 Rodriguez Theodoro 1765 30 s 1 8 w ½ 9 s 0 25 w 1 15 s 1 11 w 0 10 s 0 3½ 23½ 
18 Graber Alain 0 1 w 0 24 s ½ 16 w 0 22 s 1 19 s 0 26 w 1 23 w 1 3½ 23 
19 Steiner Pascal 0 13 w 0 28 s 1 21 w 1 10 s 0 18 w 1 5 s 0 12 w 0 3 24 
20 Faehndrich Daniel 1562 2 s 0 15 w 0 30 s 1 11 w 0 22 w 1 12 s 0 27 w 1 3 23 
21 Kohler Pierre-Alain 1699 23 s 1 4 w 0 19 s 0 12 w 0 28 s 1 25 w 1 13 s 0 3 21½ 
22 Marchiani Laurent 0 11 s 0 14 s 0 26 w 1 18 w 0 20 s 0 24 w 1 25 s 1 3 20½ 
23 Rohrer Christophe 0 21 w 0 16 s ½ 24 w 1 27 s 1 7 w 0 15 w 0 18 s 0 2½ 22½ 
24 Steiner Axel 0 6 s 0 18 w ½ 23 s 0 30 w 1 16 w 0 22 s 0 28 w 1 2½ 19 
25 Heyer Danilo 0 10 w 0 26 s 1 11 w 1 17 s 0 13 w 0 21 s 0 22 w 0 2 23½ 
26 Pellegrini Jehan 1429 3 s 0 25 w 0 22 s 0 29 w 1 27 w 1 18 s 0 16 w 0 2 21 
27 Graber Olivier 1450 8 s 0 30 w 1 6 s 0 23 w 0 26 s 0 28 w 1 20 s 0 2 18½ 
28 Graber Anaële 0 7 s 0 19 w 0 29 s 1 13 w 0 21 w 0 27 s 0 24 s 0 1 21 
29 Neuenschwander Yves 0 9 s 0 12 w 0 28 w 0 26 s 0 30 - - 30 - - 30 s 1 1 14½ 
30 Marchiani Marco 0 17 w 0 27 s 0 20 w 0 24 s 0 29 - - 29 - - 29 w 0 0 17 
 
Et celui des groupes du 2ème tour :  
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Rang Nom 1 2 3 4 5 6 7 Points 
1 Marc Furrer 
  1 1 1 ½ 1 1 5,5 
2 Alex Desboeufs 0   ½ 1 1 1 1 4,5 
2 Christian Graber 0 ½   1 1 1 1 4,5 
4 Gilles Droux 0 0 0   1 ½ 1 2,5 
5 Francis Girod ½ 0 0 0   ½ 1 2 
5 Julien Hess 0 0 0 ½ ½   1 2 




Rang Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 Points 
1 Teo Rodriguez 
  1 0 ½ 1 1 1 1 5,5 
2 Dragan Isailovic 0   1 ½ 1 1 1 1 5,5 
3 Jean-Baptiste Vauthier 1 0   1 1 1 0 1 5 
4 Nicolas Unternaehrer ½ ½ 0   ½ 1 1 1 4,5 
5 Fernand Pellaton 0 0 0 ½   1 1 1 3,5 
6 Joseph Ackermann 0 0 0 0 0   1 1 2 
7 Roger Rohrer 0 0 1 0 0 0   1 2 




Rang Nom 1 2 3 4 5 6 Points 
1 Pierre-Alain Kohler 
  1 1 1 1 1 5 
2 Daniel Faenhdrich 0   1 1 1 1 4 
3 Alain Graber 0 0   1 ½ 1 2,5 
4 Pascal Steiner 0 0 0   1 1 2 
5 Christophe Rohrer 0 0 ½ 0   1 1,5 




Rang Nom 1 2 3 4 5 Points 
1 Olivier Graber 
  1 1 1 1 4 
2 Danilo Heyer 0   1 0 1 2 
3 Yves Neuenschwander 0 0   1 1 2 
4 Axel Steiner 0 1 0   1 2 
5 Anaëlle Graber 0 0 0 0   0 
 
Champion Jurassien de Blitz 2007   : Marc Furrer 
Championne Jurassienne de Blitz 2007  : Anaëlle Graber 
Champion Jurassien de Blitz 2007 Junior  : Julien Hess 
Champion Jurassien de Blitz 2007 Ecolier  : Alain Graber 
 
Bravo à tous les participants… et revenez plus nombreux en 2008 ! 
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47 inscriptions cette année. Beau succès à nouveau pour ce tournoi. Voici 
les résultats des rondes jouées en 2007 :  
 
Quarts de finales : Résultats. 
1. Fähndrich Daniel - Degiacometti Julien 1 - 0 
2. Martinez Paul - Grandjean Jean-Marc 1 - 0 
3. Retti Ivan - Droux Gilles 0 - 1 
4. Pellaton Fernand - Seewer Kevin 1 - 0 
 
Demi-finales : Résultats. 
1. Droux Gilles  Furrer Marc 0 -1 
2. Vauthier Jean-Baptiste  Hess Julien 0 - 1 
 
Finales : Résultats. 
1. Furrer Marc  Hess Julien 1 - 0 
 




Championnat Jurassien par Equipes 
 
Voici le classement final :  
 
 Equipes  1  2  3  4  5  6  PE  PI  
1  Bruntrutain 1   6 7 9 3 9 8 34 
2  Tramelan 3   3 7 9 9 6 31 
3  Moutier 1 6   3 6 9 6 25 
4  Delémont 0 1 6   7 6 6 20  
5  Bruntrutain 2 6 0 3 1   1 2 11 
6  La Courtine  0 0 0 3 7   2 10 
  
On trouvera les résultats de chaque ronde sur www.fjde.org. Le lecteur 
attentif y découvrira quelques surprises… qui font le charme de ce tournoi! 
Voici les vainqueurs avec leur coupe : 
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Tous les résultats actualisés (dans la mesure des disponibilités du 
webmestre) sur le site de la Fédération : www.fjde.org.  
Gilles Droux 
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Championnat Suisse U10 / U12 / U14 
 
Tout d’abord j’aimerais vous informer des quelques petits changements 
intervenus au niveau du championnat Suisse des écoliers. Ayant constaté 
une nette augmentation des tout jeunes joueurs, il s’est avéré que la 
catégorie U12 était surchargée (plus de 70 participants par tournoi). Pour 
remédier à cela, une nouvelle catégorie destinée aux moins de 10 ans a été 
proposée et ceci avec un grand succès puisque à la première manche ils 
étaient 35 et à la deuxième manche ils étaient 30. La finale Suisse, qui se 
déroulera cette année du 5 au 8 octobre à Winterthur, se jouera en 7 rondes 
pour toutes les catégories. Seront qualifiés en catégorie U10 les 4 
vainqueurs des tournois qualificatifs et les 4 meilleurs au classement 
général (8 participants). En catégorie U12 et U14, les 4 meilleurs classés au 
niveau des points ELO sont qualifiés d’office. Ensuite, les 4 vainqueurs des 
tournois qualificatifs et pour terminer les 8 meilleurs au classement général, 




2ème manche à Echallens du 30 mars-1 avril 2007 30 participants 
 
17ème  Graber Alain  3,5/7 pts 
25ème  Steiner Axel  2,5/7 pts 
 
3ème manche à Belp du 26-28 mai 2007  38 participants 
 
14ème  Graber Alain  4/7 pts 
38ème  Graber Anaëlle 0/7 pts 
 
 
Situation intermédiaire    52 classés 
 
Après 3 rondes qualificatives, les chances de retrouver un jeune de la région 
au tour final sont bien minces. 
 
18ème  Graber Alain  7,5 pts 
38ème  Steiner Axel  2,5/7 pts 
52ème  Graber Anaëlle 0/7 pts 
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1ère manche à Wil du 5-7 janvier 2007   47 participants 
 
12ème  Retti Ivan  3/5 pts 
16ème  Castineira Sébastien 3/5 pts 
 
2ème manche à Echallens du 30 mars-1 avril 2007 43 participants 
 
1er  Retti Ivan  4,5/5 pts 
13ème  Graber Olivier 3,5/5 pt 
31ème  Castineira Sébastien 2/5 pts 
 
3ème manche à Belp du 26-28 mai 2007  41 participants 
 
15ème  Castineira Sébastien 3/5 pts 
20ème  Graber Olivier 2,5/5 pts 
 
 
Situation intermédiaire    70 classés 
 
La grande satisfaction nous est venue de la catégorie M12 (moins de 12 
ans) où Ivan Retti de l’échiquier bruntrutain a remporté la première place au 
tournoi qualificatif d’Echallens et du coup sa qualification pour la finale 
Suisse. Après avoir gagné 4 parties sur 4, il s’est retrouvé en dernière ronde 
avec un avantage tel que tout résultat autre que la défaite lui assurait le titre. 
Après avoir commis une erreur dans l’ouverture, il a repositionné son jeu et 
a contraint son adversaire à la nullité. Pour les deux autres participants, les 
chances d’une qualification sont restreintes mais pas nulles. Il faut pour cela 
réussir un excellent tournoi à Mels du 10 au 12 août 2007. 
 
6ème Retti Ivan  qualifié 
24ème  Castineira Sébastien 134 pts 




1ère manche à Wil du 5-7 janvier 2007 38 participants 
 
22ème  Schneider Alec 2,5/5 pts 
 
2ème manche à Echallens du 30 mars-1 avril 2007 41 participants 
 
9ème  Kowalski Matthieu 3,5/5 pts 
22ème  Utermann Billy 2,5/5 pts 
25ème  Schneider Alec 2/5 pts 
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3ème manche à Belp du 26-28 mai 2007  45 participants 
 
15ème  Kowalski Matthieu 3/5 pts 
28ème  Schneider Alec 2,5/5 pts 
42ème  Utermann Billy 1/5 pts 
 
 
Situation intermédiaire    69 classés 
 
Matthieu a gaspillé une grande chance de se qualifier pour le tour final en ne 
se classant que 15ème lors du tournoi de Belp. Il lui faudra maintenant saisir 
sa dernière chance à Mels et finir à l’une des 3 premières places. 
 
21ème  Kowalski Matthieu 118 pts 
22ème  Schneider Alec 111 pts 
44ème  Utermann Billy 52 pts 
 
 
Tournois annexe aux championnats U12-U14 
 
Catégorie U20 à Belp du 26-28 mai 2007 32 participants 
 
17ème  Retti Ivan(U12)  2,5/5 pts 
28ème  Etienne Adrien  1,5/5 pts 
31ème  Thierrin Raphaël  1/5 pt 
32ème  Schneider Martin(U16) 0/5 pt 
 
 




Rg. Nom  ELO Association Points 
1 Retti Ivan 1634 Echiquier bruntrutain 4 ½ 
2 Castineira Sébastien 1346 Echiquier bruntrutain 4 ½ 
3 Graber Olivier 1450 Club de Court 3 
4 Graber Alain - Club de Court 1 
4 Noirjean Luca -  1 
4 Steiner Axel - Club de Court 1 
 
Il a fallu recourir à une partie semi-rapide de 30 minutes pour départager 




Rg. Nom ELO Association Points BH 
1 Degiacometti Julien 1594 Club de Court 3 15 
2 Pellegrini Paul 1423 Cercle d’échecs du Jura 3 14 
3 Kowalski Matthieu 1497 Club de Court 3 11 ½  
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4 Utermann Billy 1390 Club de Court 3 10 ½  
5 Schnegg Yann 1645 Club de Court 2 ½ 18 
6 Schneider Martin 1286 Echiquier bruntrutain 2 ½ 9 
7 Schneider Alec 1493 Echiquier bruntrutain 2 12 ½  
8 Nicolet David 1528 Cercle d’échecs du Jura 2 11 ½  
9 Barbier Içvara 1345 Echiquier bruntrutain 2 10 
10 Rondez Etienne - Echiquier bruntrutain 1 8 





Rg. Nom ELO Association Points BH 
1 Hess Julien 1853 Cercle d’échecs du Jura 5 15 ½  
2 Gerber Renaud 1658 Club de Court 4 14 ½  





Rg. Nom Localité Année Points BH 
1 Heyer Danilo Perrefitte  4 9 
2 Enriore  Paul Porrentruy 1997 3 ½ 7 
3 Munier Vincent Montsevelier 1997 3 ½ 5 ½  
4 Loetscher Bastien Porrentruy 1993 3 11  
5 Müller Maïco   3 9 
6 Odiet Benjamin Courtemaiche 1997 3 8 ½  
7 Graber Annaëlle Bévilard  3 8 
8 Sanchez Vladimir Delémont 1996 3 6 ½  
9 Marchiani Laurent Courfaivre 1998 2 ½ 12 
10 Marques Cassandra Porrentruy 1995 2 10 ½  
11 Erard Emilie Saignelégier  2 9 
12 Bandelier Yohan   2 8 ½  
13 Chételat Yanis Montsevelier 1997 2 8 
13 Quiquerez Priscilla   2 8 
15 Borruat Timothée Porrentruy 1998 2 7 ½  
16 Soares-Michel Bastien   2 6 ½  
17 Voisard Jonathan Bressaucourt 1994 2 6 
18 Ponce Nicolas   1 ½ 6 
19 Ruffieux Carole   1 9 
20 Ribeaud Mathieu Courtedoux 1999 1 8 
21 Frei Joyce   1 6 ½  
22 Pequignot Gaëtan Montfaucon  1 5 ½  
23 Bandelier Guillaume   ½ 10 
24 Beuret Amélie   ½ 8 
25 Paratte Noé   ½ 7 ½  
26 Ponce Nathan   ½ 7 
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Parties à cadence semi-rapide 
 
1 Grand Prix Suisse des écoliers  
LUCERNE 11 mars 2007 
 
 
Catégorie U10 24 participants 
 
22ème  Graber Alain  2/7pts 
 
Catégorie U12 28 participants 
 
5ème  Retti Ivan  5/7pts 
22ème  Castineira Sébastien 2,5/7pts 
23ème  Graber Olivier 2,5/7pts 
 
 
Catégorie U14 26 participants 
 
17ème  Schnegg Yann 3/7pts 
18ème  Schneider Alec 3/7pts 
 
Catégorie U16 24 participants 
 
8ème  El-Maïs Ibâa  4/7pts 
 
Catégorie U18 16 participants 
 
7ème  Gerber Renaud 4/7pts 
 
 
C'est un tournoi où les parties se déroulent en 7 rondes à une cadence 
semi-rapide (15 min par joueur et par match), uniquement réservé aux 
meilleurs de chaque région. Pour la circonstance, le Jura et le Jura bernois 
sont associés à Bâle sous la dénomination d'équipe du nord-ouest de la 
Suisse (NWS). Au classement final par équipes, NWS termine au 4ème 
rang. Ce bon classement a surtout été réalisé grâce aux bons résultats 
individuels de nos jeunes qui  se sont mieux classés que nos voisins Bâlois 




2 Tournoi des écoliers par équipe de 3 à Therwil 1.4 2007 
 
Catégorie A 4 équipes 
 
2ème  Court 1     12/14pts 
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Catégorie B 38 équipes 
 
6ème  Montfaucon 2     9/14pts 
8ème  Courtival 1     8/14pts 
18ème  Courtival 3     7/14pts 
24ème  La Courtival 2    6/14pts 
26ème  Court 2     6/14pts 
34ème  Court 3     4/14pts 
37ème  Montfaucon 1     2/14pts 
38ème  Courtival 4     2/14pts 
 
 
Faible participation pour ce tournoi qui était en concurrence avec le 
championnat Suisse U10, U12 et U14 qui se déroulait à Echallens. Mais, 
grâce à la bonne participation des équipes régionales (9 équipes), ce tournoi 
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Cercle d’Echecs du Jura. 
 
 
Didier Schaller s’occupe du site du Club http://www.jura.ch/cej. Merci! 
 
Activités et résultats 
 
Tournoi Interne 2006-2007. 
 
Voici le classement final de ce tournoi qui s’est achevé ce printemps : 
 
 Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PT
S 
SB 
1 Droux Gilles X B ½ B 1 B 1 N 1 N 1 B 1 B 1 N ½ B 1 N 1 N ½ 9.5 49 
2 Pellaton Fer. N ½ X N ½ N ½ B 1 B 0 B 1 N 1 B 1 N 1 B 1 B 1 8.5 41 
3 Lachausse Br. N 0 B ½ X N 1 N 0 B 1 B 1 N 1 B 1 N ½ B ½ B 1 7.5 34.75 
4 Crettenand Chr. N 0 B ½ B 0 X N ½ B 1 B ½ N 1 N ½ N 1 B 1 B 1 7 30.5 
5 Babey Jean-P. B 0 N 0 B 1 B ½ X N ½ B ½ B 1 N 0 B 1 N 1 N 1 6.5 30 
6 Lötscher Walter B 0 N 1 N 0 N 0 B ½ X N 0 N 0 B 1 N 0 B 1 B 1 4.5 21.75 
7 Gerber Jean-L. N 0 N 0 N 0 N ½ N ½ B 1 X B 0 N 1 B 0 B ½ B 1 4.5 19.5 
8 Fähndrich Dan. N 0 B 0 B 0 B 0 N 0 B 1 N 1 X N ½ B 1 N 0 N 1 4.5 17.25 
9 Chételat S. B ½ N 0 N 0 B ½ B 1 N 0 B 0 B ½ X B 1 N 0 N 0 3.5 20.5 
10 Martinez Paul N 0 B 0 B ½ B 0 N 0 B 1 N 1 N 0 N 0 X N ½ B ½ 3.5 16 
11 Inosanto Nilo B 0 N 0 N ½ N 0 B 0 N 0 N ½ B 1 B 1 B ½ X N 0 3.5 15.75 




Il a démarré ce printemps avec 15 participants, un effectif que nous n’avions 
plus atteint depuis longtemps. Vous en trouverez le classement 
intermédiaire dans le prochain Bulletin.  
 
Tournoi Ecoliers Franches-Montagnes / Courtival 
Le mercredi 23 mai 2007, par un beau et chaud jour d'été, 17 participants de 
8 villages se sont affrontés en 2 catégories : cat. A classes  7-9 6 
participants et cat. B classes 1-6 11 participants. Ce tournoi regroupaient les 
3 pôles de formation du CEJ à Lajoux, Montfaucon et Les Breuleux. La 
prochaines activitée communes aura lieu les 22/23 septembre pour la sortie 
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annuelle au chalet du ski club Peti Val. 
 
Catégorie A 
1 David Nicolet Saulcy 
2 Léo Frankie Lajoux 
3 Louis Gangenbin Lajoux 
4 Gwendoline Erard Saignelégier 
5 Jehan Pellegrini Lajoux 
6 Lara Kraeunbuhl Sornetan 
 
Catégorie B 
1 Christophe Rohrer St-Imier 
2 Jeremy Bader St-Brais 
3 Judith Pellegrini Lajoux 
4 Pierre Pellegrini Lajoux 
5 Noe Parratte Montfaucon 
6 Gaetan Pequignot Montfaucon 
7 Salomée Amstutz Fornet-Dessous 
8 Sacha Erard St-Brais 
9 Bastien Michel Montaucon 
10 Carole Rufieux Montfaucon 
11 Ludovic Frésard Montfaucon 
 
 
Tournoi Echecs Jura Centre 
Voici le quatuor de tête de ce tournoi de 16 participants :  
1. Julien Hess Montfaucon 
2. David Nicolet Saulcy 
3. Joseph Ackermann Lajoux 
4. Jacques Michel Le Fuet 
Pour la Coupe, Julien Hess a battu en finale David Nicolet. Les demi-
finalistes étaient Daniel Christe et Jehan Nicolet.  
 
Roi du Blitz 
Les participants se raréfiant, la formule de ce tournoi sympathique a été 
modifiée. Il a lieu désormais quatre fois par année, une fois dans chaque 
section. Voici le calendrier pour 2007-2008 : 
 
Jeudi 14 juin 2007 / Delémont  Mardi 25 septembre 2007 / Lajoux 
Mercredi 28 novembre 2007 / Moutier Mardi 25 mars 2008 / Les Breuleux 
 
Chacun est le bienvenu, membre ou non du CEJ ! On trouvera en page 
suivante le classement de la première ronde en juin.  
 
Les finalistes de la Catégorie B : Christophe et Jeremy 
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Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS 
1 Droux Gilles X B ½ N 1 B 1 N 1 B 1 B 1 B 1 N 1 N 1 8.5 
2 Lachausse Bruno N ½ X B 1 N 1 B 1 B 0 N 1 N 1 B 1 B 1 7.5 
3 Inosanto Nilo B 0 N 0 X N 0 N 1 B 1 B 1 B 1 B 1 N 1 6 
4 Menozzi Bernard N 0 B 0 B 1 X B 0 B ½ N 1 N 1 N 1 B 1 5.5 
5 Richard Pierre-A. B 0 N 0 B 0 N 1 X N 0 N 1 N 1 B 1 B 1 5 
6 Sadrija Jeff N 0 N 1 N 0 N ½ B 1 X B 0 B 1 N 0 B 1 4.5 
7 Genet Xavier N 0 B 0 N 0 B 0 B 0 N 1 X N 1 N 1 B 1 4 
8 Ackermann Jos. N 0 B 0 N 0 B 0 B 0 N 0 B 0 X N 1 N 1 2 
9 Schaller Didier B 0 N 0 N 0 B 0 N 0 B 1 B 0 B 0 X N ½ 1.5 
10 Fähndrich Daniel B 0 N 0 B 0 N 0 N 0 N 0 N 0 B 0 B ½ X 0.5 
 
Tournois nationaux par Equipes. 
 
La cuvée 2007 s’annonce très bonne pour le CEJ. Moutier I est monté en 
première ligue en CSE (voir les détails ailleurs dans ce Bulletin) alors qu’en 
CSE Jura III a déjà assuré sa participation aux finales d’ascension en 3ème 
ligue et Jura I est deuxième de son groupe à une journée de la fin… Encore 
un petit effort ! 
En Team-Cup : Courtival - Therwil 0–4. Les jeunes de Courtival ont été 
nettement dominés par les joueurs expérimentés de Therwil. Selon les 
Bâlois les jeunes se sont bien battus, des imprécisions et fautes en milieu 
de jeu n’ont pas permis de revenir dans la partie. Nous avons eu plaisir de 
revoir François Houriet pousser du bois. en compagnie de David Nicolet et 
les Pelligrini. 
 
Open Jurassien 2007 
 
L’équipe d’organisation poursuit son travail en collaboration avec la 
Fédération Jurassienne. Notre vice-président Didier Schaller en est la 
cheville ouvrière. Venez nombreux à Delémont les 16-17-18 novembre 
prochains ! Toutes les informations sur www.juraopen.org.  
 
Joseph Ackermann et Gilles Droux 
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Pour la 2ème année consécutive l’Echiquier Bruntrutain s’est engagé avec 8 
équipes en championnat suisse (4 en CSE et 4 en CSG). 
Le championnat suisse de groupes (CSG) s’est terminé le 17 juin. La 
première équipe (en 2ème ligue fédérale) a réalisé un véritable exploit en 
terminant au deuxième rang à 2 points de la place de finaliste. Le suspens a 
duré jusqu’au dernier jour de la compétition, Schwarz-Weiss Berne en 
battant Fribourg 7-1 s’adjuge le titre. L’Echiquier Bruntrutain revenant 
bredouille de Nyon.Ont participé à la compétition 18 joueurs soit Andrei 
Sokolov, Jean-Noël Riff, Franck Hassler, Ludovic Staub, Marc Furrer, Didier 
Burgy, Michaël Desboeufs, Vincent Schäffer, Alexandre Desboeufs, Cédric 
Desboeufs, Claudio Sieber, Vincent Riff, Sébastien Riff, Fabien Maître, 
Fabien Schmitt, Gérard Montavon, Frédéric Osberger et Romain Paci. Voir 
le classement au début de ce bulletin. 
 
En première ligue notre équipe 2 termine a une honorable 5ème place. Après 
une promotion difficile, l’adversité était de taille et le championnat a été 
ponctué de quelques exploits. Avec 5 points l’objectif de la saison est 
pleinement rempli. 
 
EB3 et EB4 continuent leur apprentissage en 3ème ligue. Avec 3 points EB3 
est en dessous de l’attente et EB4 termine dernier de son groupe ; avec le 
capitanat de Kevin Seewer l’expérience viendra et les résultats suivront. 
 
En Championnat suisse par équipes, la relégation est oubliée et EB1 pointe 
en tête de son groupe de 1ère ligue, avec 9 points l’équipe du président 
Alexandre Desboeufs va certainement vers les finales de promotions. La 
rencontre du 1er septembre face a Soleure sera déterminante. Classement : 
 
1) Echiquier Bruntrutain 1 9 27.5 
2) Olten    7 22.5 
3) Soleure    6 23 
4) Thun    6 21 
 
En 2ème ligue, EB2 pointe au 5ème rang avec 4 points, une victoire ou un nul  
devrait assuré le maintient, après sa promotion surprise de l’an passé. Jean-
Baptiste Vauthier devra motiver ses troupes. 
En quatrième ligue tout est dit, EB3 termine en tête de son groupe devant 
JURA 3, ces équipes participeront aux finales d’ascension, EB4, l’équipe 
des jeunes a obtenu 4 points, un grand bravo !!! 
Claude Desboeufs 
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Tournois Jurassiens 2007-2008 
 
 
Voici les informations et le calendrier des tournois régionaux de cette année. 
 
• Championnat Jurassien de semi-rapide se jouera à Court le dimanche 
2007 à 14h00 et comprendra 7 rondes de 15 minutes par joueur. Il y aura 
deux catégories : licenciés (>1450 ELO) et populaires. Des informations 
plus précises suivront. Pour la première fois le TJEJ se jouera à la même 
date au même endroit. 
• Le Championnat Jurassien par Equipes sera repris sous sa forme 
actuelle : équipes de trois joueurs, cadence de 60 minutes par joueur 
pour toute la partie, rondes le soir de jeu de l’équipe recevante. Sept 
équipes sont inscrites. Voir le planning du tournoi.  
• La Coupe jurassienne sera maintenue sous sa forme actuelle. Elle 
est prise en compte pour la liste de classement. La cadence est de 36 
coups en 90 minutes puis une demi-heure KO. En cas de nullité, le temps 
de réflexion est réduit à 30 minutes par joueur pour les parties 2 (et 3 si 
nécessaire). Dès la 4ème, on disputera des Blitz de 5 minutes par joueur 
jusqu’à la décision. On changera de couleurs après chaque partie. 
Toutes ces parties doivent être disputées le même jour. Tous les joueurs 
de la première ronde disputeront au moins deux parties. 
• L’Open du Jura sera joué sur un week-end (du 16 au 18 novembre 2007 
à Delémont) en cinq rondes. On y attribuera le titre de Champion 
Jurassien. Voir le papillon de la commission ad hoc. 
• Le championnat Jurassien de Blitz sera reconduit, avec la remise des 
prix de la Coupe et du Championnat Jurassien par Equipes. Il aura lieu le 
17 mai 2008 à Tramelan. Pour la première fois il y aura une finance 
d’inscription et des prix.  
 
Date Activité Lieu Date Activité Lieu 
29.09.07 Coupe 0 ? 05.01.08 Coupe 8ème  ? 
01.10.06 Début Championnat 
Jurassien par 
Equipes 
- 1-3.02.08 CJEJ Bassecourt 
/Court 
/Porrentruy 
13.10.07 Coupe 0 bis ? 16.02.08 Coupe quart ? 
3.11.07 Coupe 16èmes ?    
4.11.07 CJEE Delémont 15.03.08 Coupe demi-finales ? 
16-
18.11 
Open du Jura n°5 Court 19.04.08  Coupe Finale ? 
9.12.07 Championnat 
Jurassien de Semi-
Rapide et TJEJ 
Court 24.05.08 Championnat 
Jurassien de Blitz 
Tramelan  
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• Pour la Coupe Jurassienne la finance d’inscription (inchangée) est de  
15 fr. pour les adultes et 6 fr. pour les juniors et écoliers (jusqu’à 20 ans). 
• Les membres du Groupe d’Organisation fonctionneront comme arbitres. 
 
Le délai d’inscription à la Coupe est fixé au 15 septembre 2007 au plus 
tard. Vous pouvez vous inscrire auprès de Bruno Lachausse, Creux de la 
Quère 3, 2830 Courrendlin. Téléphone : 032 / 435.54.09. e-mail : 
lachausse@bluewin.ch.  
 
En attendant de vous revoir, je vous transmets mes meilleures salutations. 
Si vous pouviez faire de la pub pour ces tournois, notamment auprès des 
jeunes joueurs… 
 
Au nom du Groupe d’Organisation : Gilles Droux 
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Championnat Jurassien d’Echecs par Equipes 2007-2008. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de ce sympathique tournoi. Sept 
équipes se sont inscrites. Bienvenue à l’Equipe de Court ! Rappels : 
 
1) Les matches se jouent sur trois échiquiers. 
2) Le temps de réflexion est ramené à 60 minutes par joueur. 
3) Le match se joue la première semaine du temps imparti le soir de jeu 
et au local du club recevant. Le capitaine de l’équipe recevante 
convoquera son homologue au moins une semaine à l’avance. En 
cas de dérogation, le responsable du tournoi (Gilles Droux) sera averti. Il 
n’est plus possible de jouer hors de la période prévue, pour un 
déroulement régulier du tournoi.  
 
 Equipe Responsable Local de jeu Soir  
1 Echiquier 
Brunt. 1 
Claude Desboeufs Rue du 23-juin  
2905 Courtedoux. 032 466.13.48 
Rue des Malvoisins 




Marco Retti Sur la Côte 102b  
2904 Bressaucourt / 032 466 74 
12 / marco.retti@cpp.ch  
Rue des Malvoisins 
14, 2900 Porrentruy 
Vendredi 
3 Tramelan Boillat Marin, Grand Rue 1 2345 
Les Breuleux / 032 954.20.22 / 
ma.boillat45@bluewin.ch  
Restaurant La Place  
2720 Tramelan 
Mardi 
4 La Courtine Joseph Ackermann Dos Les 
Laves 2718 Lajoux / 032 
484.97.78  / fac@swissonline.ch  
La Chevauchée 2718 
Lajoux (ou Jura 
Bassecourt) 
Jeudi 
5 Moutier Gilles Droux  2744 Belprahon / 





6 Delémont Daniel Faendrich  Mervelier 4  
2828 Montsevelier / 032 438 83 
88 / fendou@tiscali.ch  
Hôtel du Bœuf 
2800 Delémont 
Jeudi 
7 Court Kurt Steiner / Savaronne 8 2738 





Planning des rondes 
 
Numéro Dates  Rencontres 
1 Du 1er au 31 octobre 2007 1–(8)  2–7  3–6  4–5 
2 Du  1er  au 30 novembre 2007 (8)–5  6–4  7–3 1–2 
3 Du 1er au 31 décembre 2007 2–(8)  3–1  4–7  5–6 
4 Du 1er au 31 janvier 2008 (8)–6  7–5  1–4  2–3 
5 Du 1er au 28 février 2008 3–(8)  4–2  5–1  6–7 
6 Du 1er au 31 mars 2008 (8)–7  1–6  2–5  3–4 
7 Du 1er au 30 avril 2008 4–(8)  5–3  6–2  7–1 
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Il n’y a que 7 équipes : l’équipe appariée contre le n° 8 est libre à la ronde 
en question. 
 
Tableau des résultats : 
 
 Equipes 1 2 3 4 5 6 7 PE PI rang 
1 Bruntrutain 1           
2 Bruntrutain 2           
3 Tramelan           
4 La Courtine           
5 Moutier           
6 Delémont           
7 Court           
 
• Des joueurs différents peuvent être alignés à chaque ronde. En principe, 
les joueurs seront alignés par force décroissante et la formation préparée 
avant le match. Pour tout le tournoi un joueur ne peut jouer que dans une 
seule équipe; 
• Le GO encourage à jouer les matches sur plus de 3 échiquiers. Seuls les 
3 premiers sont pris en compte: ils doivent être désignés avant le début. 
• Au niveau des échiquiers, une victoire vaut trois points, un nul un point et 
une défaite 0 point. Au niveau des équipes, une victoire vaut deux points, 
un nul 1 point et une défaite 0 point. 
• L’équipe qui reçoit a les Blancs aux échiquiers impairs comme au CSE; 
• Un Challenge sera remis aux vainqueurs; 
• En cas d’égalité des points d’équipes, les points individuels départagent. 
Si il y a encore égalité entre les deux premiers, un match sera joué. 
• Les règles de l’Agenda 2007 font foi. Mais la courtoisie et l’entente entre 
les joueurs sont naturellement prioritaires… 
• Les membres du Groupe d’Organisation (Nicolas Unternaeherer, Marco 
Retti, Gille Droux) fonctionnent comme arbitres.  
• Les objectifs principaux : se rencontrer et prendre plaisir à jouer ! 
 
Au nom du Groupe d’Organisation, je souhaite à tous un excellent tournoi et 
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Mafalda, Quino et les Editions Glénat vous souhaitent un bel 
automne ! 
